












Campo?de?investigación: Formación?de?profesores Nivel: Superior?
?
Resumen.?Las?experiencias?de?formación?de?profesores?que?tienen?relación?con? la?estrategia?
metodológica? de? resolución? de? problemas,? con? o? sin? uso? de? tecnología,? han? presentado?
resultados?positivos?como?elemento?de?apoyo?al?logro?de?aprendizajes.?
Presentamos? el? reporte? de? una? investigación? exploratoria? basada? en? el? análisis? de? las?










Los? distintos? currículos? e? instituciones? señalan? el? uso? de? la? estrategia? de? resolución? de?
problemas?como?una?metodología?didáctica?que?permite?trabajar?el?logro?de?aprendizajes?




Las? experiencias? de? formación? de? profesores? que? tienen? relación? con? la? estrategia?
metodológica? de? resolución? de? problemas? con? o? sin? uso? de? tecnología? han? presentado?
resultados?positivos,?pero?siguen?siendo?aún?pruebas?pilotos? (Torroba,?Reid,?Evangelista,?
Etcheverry,?Villarreal;?2004).??

















Esta? experiencia? se? desarrolló? con? alumnos? que? cursaban? Práctica? Educativa? II,?
perteneciente?al?tercer?año?del?Profesorado?de?Matemática?de?la?Universidad?Nacional?de?
La?Pampa,?que?consta?de?un?período?de?observación?de?la?dinámica?de?las?clases?en?Tercer?




Para? cursar? la? asignatura? Práctica? Educativa? II,? los? alumnos? necesitan? poseer?
conocimientos?del?área?de?matemática?centrados?en?Álgebra,?Geometría?Analítica?Plana?y?
Análisis? Real;? además? de? una? formación? pedagógica? en? contenidos? relacionados? con?
didáctica?general?y?elementos?de?didáctica?de?la?Matemática.?




Transcurridas? tres? semanas? de? asistencia? de? los? futuros? profesores? a? los? colegios?
















En? este? aspecto,? los? alumnos? presentaron? sus? dudas? acerca? de? cómo? podían? imaginar?
distintas?estrategias?siendo?que?no?tienen?experiencia?concreta?de?enseñanza.?






















los? alumnos? (14?15? años)? que? disponen? de? conocimientos? sobre? “Cuerpos? poliedros? y?
redondos.? Elementos,? descripción,? clasificación? y? representación? de? los? mismos?
empleando?recursos?diversos.?Volumen?de?algunos?cuerpos.?Cálculo?de?Área”?(Materiales?
Curriculares?Tercer?Ciclo?de?la?Educación?General?Básica.?Provincia?de?La?Pampa).??






Para? examinar? las? relaciones? entre? el? conocimiento? generado? por? los? alumnos? y? las?
prácticas?se?realizaron?grabaciones?en?audio?de?la?clase?en?que?planteó?el?problema?junto?
con?el?diario?de?prácticas.??
Una?perspectiva? interaccionista?nos?permitió? realizar?un?análisis? interpretativo,? tratando?
de?entender?los?sucesos?durante?el?transcurso?de?la?sesión?de?enseñanza.??
La?clase?se?desarrolló?en?la?sala?de?computación?que?tiene?cuatro?mesas?con?cuatro?sillas?






Presentación?del?problema:? Juan?entrega?una? fotocopia? a? cada? alumno?e? indica?que? se?








































































x? 1? 2? 3? 4 5 6 7 8 9 10 11 12?






















Juan:?No?me? contestaron? si?por?ejemplo?x?es? igual?a?8?qué?medidas? tiene?que? tener?el?papel?para?
hacer?la?caja??No?están?considerando?bien?los?datos?del?problema.?
?
Juan? vuelve? a?Agustín?que?escribe? la? siguiente? conclusión? “? x?debe? valer? trece? cuartos”?
para?armar?la?caja?máxima?desperdiciando?una?tira?del?papel??





Tocó? el? timbre? y? todos? salieron? al? recreo? dando? por? finalizada? la? situación.?Ni? los? tres?











los? que? no? hay? establecido? un? contrato? didáctico? para? este? tipo? de? tarea.? Es? decir,? no?
















En? las? grabaciones? se? aprecia? que? la? interacción? entre? muchos? de? los? alumnos? está?
centrada?en?aspectos?que?podríamos?denominar? sociales,?evidenciándose?que?el? simple?
hecho? de? estar? sentados? en? grupo? no? implica? en? absoluto? cooperar? en? el? proceso? de?
aprendizaje.?











condicionó? notablemente? el? desarrollo? de? la? experiencia? que? dio? lugar? a? una? falta? de?
comunicación?en?el?proceso?de?enseñanza?aprendizaje,?esto? fue?condicionante?a? la?hora?
de?desarrollar?la?gestión?de?la?situación?de?enseñanza.?
En? el? desarrollo? de? la? experiencia? se? puso? de? manifiesto? la? dificultad? en? gestionar? la?
discusión? en? grupo? y? las? dificultades? que? presenta? el? contexto? para? llevar? a? cabo? las?
intenciones?iniciales.?
En? las? intervenciones?de? Juan?aparece?el? reconocimiento?de? lo? individual,?de?una? forma?
implícita.? Así? cuando? en? ocasiones? percibe? que? algunos? alumnos? no? intervienen? en? el?
diálogo,?y?que?permanecen?al?margen,? intenta?solucionarlo?planteando?una? intervención?
directa?con?el?alumno,?corrigiendo?su? trabajo?sin? tratar?de? involucrarlo?en?una?situación?
colectiva.?
También? se?observa?que? cuando? Juan?percibe? la? falta?de? comprensión?por?parte?de? los?
alumnos? del? problema? planteado,? trata? de? solucionarlo? repitiendo? una? y? otra? vez? el?
enunciado.? Intenta?de?ese?modo? clarificar?él?mismo?el?problema?en?vez?de?potenciar? la?
interacción?entre?los?alumnos?para?aumentar?la?comprensión?del?problema.??
Esto?puede?ser?una?influencia?tanto?de?la?cultura?escolar?como?de?la?falta?de?práctica?por?
parte? de? Juan.? La? falta? de? experiencia? práctica? sobre? la? forma? de? favorecer? el? trabajo?
cooperativo?dificultó?su?labor.?Pero?hay?que?considerar?que?ésta?fue?la?primera?vez?que?se?
enfrentaba?a?una?situación?de?este?estilo.?
Si? las? primeras? experiencias? deben? ayudar? a? fundamentar? y? dotar? de? significado? a? una?
práctica? posterior,? seguiremos? reflexionando? sobre? la? necesidad? de? implementar?
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